





























































―目上へのほめ行動を中心に―                                                                        
                                                                                                                               
楊　一林
人間社会環境研究科　博士前期課程 2 年
調査地 大学 時期 人数（男/女）
上海市 華東師範大学 46 (29/17)
広州市 華南師範大学 44 (20/24)
台北市 台湾師範大学 41 (16/25)



























て利害のない B 先生」・「親しくなくて利害のある C





A 先生 →　週 2、3 回会い、気楽に言葉を交わすこと




























































と利害のない B 先生には差が見られないが（中 2.2%、
台 5.4%）、親しくない利害のある C 先生と利害のない












































































中国 台湾 中国 台湾 中国 台湾 中国 台湾


































































































1 肯定評価表現 104 107
2 理由 8.8 17.6
3 関心を示す 3.5 7
4 強調 42.1 57.9
5 自己利益 3.5 10.5
6 感情 7 15.8
7 感謝 0 1.8
8 フィラー 0.2 12.3
9 呼びかけ表現 80.7 84.2






















3) Holmes (1988: 487)、小玉 (1996: 61) 、大野 (2003: 337)
に基づき、定義したものである。











Holmes, Janet (1988): Paying compliments: A Sex-Preferential 
Politeness Strategy. Journal of Pragmatics 12, pp. 445-465. 
小玉安恵　(1996): 「対談インタビューにおけるほめの機能 (1)-
会話者の役割とほめの談話におけるという観点から -」『日
本語学』15(4), 明治書院 ,　pp. 59-67.









報』(7), 神田外語大学韓国語学会 , pp. 1‐16.












　　年龄：_______ 周岁         性别： 男 ・ 女    




A老师：每个周见 2,3 次面，经常轻松的进行交谈，并且现在正在上该老师的课。 
B 老师：每个周见 2,3 次面，经常轻松进行交流的老师，过去曾上过该老师课。（现在不上）
C老师：每个周见 1次面，不经常交谈，现在正在上该老师的课。
D老师：每个周见 1次面，不经常交谈，过去曾经上过该老师的课（现在不上）。
 对上述的 4位老师，在以下 4种场景中，您会怎样表达自己的想法。请想象该场景并写下您的真实想法。（如果是





场景 1. 想表达老师的课很棒。 场景 2. 想表达老师的拿的皮包很适合他 /她。




















    您好，我是日本金澤大學人間社會環境研究科研究生楊一林，為了進行碩士論文寫作，擬調查臺灣大學生語言
表達方式。感謝您在忙碌的學業中能抽空填寫本問卷，您的協助對我的研究非常的重要。
    這是一份純學術性的問卷，主題是想了解一下大家在日常生活中對某些特定的語言表達持有怎樣的印象。您填
寫的答案沒有“對”與“錯”之分，所以請根據您真實的想法作答。
    此外，本問卷僅供學術研究分析，絕不對外公開，並採用匿名方式填寫。
    首先，請寫下您的年齡，性別，出生地，現在居住地及居住年數。
年齡：滿 _______ 歲         　　性別： 男 ・ 女    
出生地：_______          　　　　 
現居住地： _______ 居住年數：_______






    對上述的 4位老師，在以下 4種場景中，您會怎樣表達自己的想法。請想像該場景並寫下您的真實想法。（如





場景 1. 想表達老師的課很棒。 場景 2. 想表達老師拿的包包很適合他 /她。
場景 3. 想稱讚老師的新髮型。 場景 4. 你 / 妳看到幾位外國人在向老師問路，老師的
專業並非英語，但是用很流利的英語爲他們做了說明。
對此你 /妳會對老師說什麼。
感謝您的協助！
對 A老師：
對 B老師：
對 C老師：
對 D老師：
對 A老師：
對 B老師：
對 C老師：
對 D老師：
對 A老師：
對 B老師：
對 C老師：
對 D老師：
